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Liste des appréciateurs 2006
2006 List of Referees
Les membres du Comité de direction remercient les personnes suivantes pour leur 
contribution utile à la Revue en évaluant des manuscrits durant la dernière année 
se terminant le 20 décembre 2006.
The members of the Executive Committee gratefully acknowledge the contribution 
of the following individuals who assessed manuscripts for the Journal during the 
year ending December 20, 2006.
AMHERD, Charles-Henri
Université de Sherbrooke
AUDET, Michel
Université Laval
BEACH, Charles
Queen’s University
BEAUMONT, Philippe
University of Glascow, UK
BÉLANGER, Jacques
Université Laval
BÉLANGER, Laurent
Université Laval
BELLEMARE, Guy
Université du Québec en Outaouais
BERNIER, Jean
Université Laval
BERNOUX, Philippe
Institut des Sciences de l’Homme, 
France
BOIVIN, Jean
Université Laval
BRUNELLE, Christian
Université Laval
CARTER, Donald
Queen’s University
CHAISON, Gary
Clark University, USA
CHAREST, Jean
Université de Montréal
CHAYKOWSKI, Richard
Queen’s University
CHÊNEVERT, Denis
HEC, Montréal
CHICHA, Marie-Thérèse
Université de Montréal
CLARKE, Louise
University of Saskatchewan
COOK, Gordon
Memorial University of Newfoundland
COUTU, Michel
Université de Montréal
DA COSTA, Isabel
ENPC, France
DABSCHECK, Abraham
University of New South Wales, 
Australia
DAVIS, Stewart
University of Glascow, UK
DEVINE, Kay
University of Alberta
DOMPIERRE, Johanne
Université Laval
DOUCET, Olivier
HEC, Montréal
DROUIN, Renée-Claude
Université de Montréal
ERNE, Roland
University College Dublin, Ireland
FAIRBROTHER, Peter
Cardiff University, UK
FAUX, Daniel
Université de Liège, Belgique
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FROST, Ann
University of Western Ontario
GAGNON, Mélanie
Université du Québec à Rimouski
GAGNON, Mona-Josée
Université de Montréal
GAGNON, Yves-Chantal
ENAP
GARCIA, Ada
Université catholique de Louvain, 
Belgique
GHISLAIN, Jean-Jacques
Université Laval
GODARD, John
University of Manitoba
GOMEZ, Rafael
York University
GOULD, Anthony
Université Laval
GRANT, Michel
Université du Québec à Montréal
GRENIER, Jean-Noël
Université Laval
GUÉRIN, Gilles
Université de Montréal
GUERRERO, Sylvie
Université du Québec à Montréal
HAINES, Victor
Université de Montréal
HANIN, Frédéric
Université Laval
HARRISSON, Denis
Université du Québec à Montréal
HEDGE, Adelheid
IRES, France
HOLME, John
Queen’s University
ISLA, Anne
Université des sciences sociales de 
Toulouse, France
JALETTE, Patrice
Université de Montréal
JARLEY, Paul
University of Kentucky, USA
JEFFERYS, Steve
London Metropolitan University, UK
LAFLAMME, Lucie
Karolinska Institutet, Suède
LAFLAMME, Roch
Université Laval
LAPLANTE, Normand
Université du Québec en Outaouais
LAPOINTE, Paul-André
Université Laval
LAROCHE, Patrice
Université de Nancy, France
LEDOUX, Élise
Institut de recherche Robert-Sauvé
LEQUEUX, Stéphane
Griffith University, Australie
LÉVESQUE, Christian
HEC Montréal
LILLEVIK, Waheeda
University of Michigan, USA
LIPPEL, Katherine
Université d’Ottawa
LONG, Richard J.
University of Saskatchewan
LUCHAK, Andrew
University of Alberta
LYNK, Michael
Victoria University of Wellington, 
New Zealand
MALLETTE, Noël
Université du Québec à Montréal
MERCIER, Jacques
Université Laval
MERCURE, Daniel
Université Laval
MILKMAN, Ruth
University of California, USA
MONTREUIL, Sylvie
Université Laval
MORIN, Denis
Université du Québec à Montréal
MORIN, Estelle
HEC, Montréal
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NADEAU, Denis
Université d’Ottawa
NOTEBAERT, Gérard
Confédération des syndicats nationaux
O’DRISCOLL, Michael
University of Waikato, New Zealand
PEETZ, David
Griffith University, Australia 
POCHET, Philippe
Observatoire Social Européen, Belgi-
que
PONAK, Allan
University of Calgary
RENAUD, Stéphane
Université de Montréal
RIOUX, Claude
Montréal
ROSS, Claudette
Université du Québec à Montréal
SACHDEV, Sanjiv K.
Kingston University, UK
SEXTON, Jean
Université Laval
SIMARD, Gilles
Université du Québec à Montréal
STEWART, Paul
University of the West of England, 
UK
THOMPSON, Mark E.
University of British Columbia
THUDEROZ, Christian
INSA, Lyon, France
TOUGAS, Francine
Université d’Ottawa
TREMBLAY, Diane-G.
Université du Québec à Montréal
TRUDEAU, Gilles
Université de Montréal
TUMAN, John
University of Nevada, USA
VERGE, Pierre
Université Laval
VERMA, Anil
University of Toronto
VÉZINA, Michel
Université Laval
WAGAR, Terry
Saint Mary’s University
WETZEL, Kurt
University of Saskatchewan
WILS, Thierry
HEC, Montréal
YATES, Charlotte
McMaster University
ZEYTINOGLU, Isik
McMaster University
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